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Abstract
   The aim of this study was to investigate the effects of a ball game in 
physical education class on executive function in preadolescent children. 
In total, 33 preadolescent children aged 9-10 performed two cognitive 
tasks （Stroop test and trail making test） before and after Japanese and 
physical education class for 45 minutes, respectively. 
   The time taken to complete a complex level of the trail making test 
（TMT-B） decreased immediately after the ball game. However, there 
were no significant effects on the performances for the Stroop test. These 
findings suggest that ball game activities in physical education class se-
lectively enhanced cognitive flexibility in preadolescent children.
1．はじめに
　身体活動量を高めて体力の維持増進を図ることは、メタボリックシンド
ローム（Myers et al., 2019）やがん、特に膀胱、乳房、結腸、子宮内膜、







Effects of a Physical education class ball 
















ている（Donnelly et al., 2016；東浦と紙上, 2017）。Buck et al.（2008）や Hill-
man et al.（2009a）は、20 ｍシャトルランの記録から高体力児童と低体力
児童にグループ分けし、認知機能を比較した。その結果、高体力児童は低
体力児童に比べて認知課題の成績が高く、優れた認知機能を有しているこ
とが示唆された。Hillman らのグループは、FITKids（Fitness Improves 
Thinking in Kids）プログラムと名付けたランダム化比較試験を行い、有酸
素能の向上を目的とした 9 ヶ月間の放課後運動教室（少なくとも 70 分間の
中・高強度運動を含む 2 時間程度のプログラムで、週 5 日間実施）の参加児童
において、有酸素能に加えて実行機能の向上が認められたことを報告した



































































































　TMT は Part A（TMT-A）と B（TMT-B）の 2 つの条件で構成された（図



































































































　表 2 には TMT の成績を示した。TMT の成績に関して 3 要因（条件×
課題×セッション）による反復測定の分散分析を行った結果、課題［F（1, 
32）＝182.06, p ＜ 0.001］にのみ主効果が認められた。また、条件×セッ







コントロール条件（pre） 106.2±13.0#, † 87.2±14.7† 62.2±14.6
コントロール条件（post） 106.4±15.1#, † 85.8±13.9† 63.8±15.3
ボールゲーム条件（pre） 107.7±13.4#, † 88.3±16.1† 62.4±14.6





Pre Post Pre Post
コントロール条件 84.5±7.6 87.5±7.2 110.6±11.1 113.6±13.9



















る（Crowe, 1998；Kortte et al., 2002；Laere et al., 2018）。その中でも、TMT-A
は視覚探索や注意、作業記憶に関係する視覚情報処理速度を（Crowe, 
1998；Laere et al., 2018）、TMT-B は認知的柔軟性を反映することが報告









ても報告されている。Weng et al.（2015）は、最大心拍数の 65％相当の
強度で 30 分間の能動的な自転車ペダリング運動を行う運動条件と、自転
車のペダルに足を乗せ、外力によって受動的に自転車ペダリング運動を行










































の一つとして知られる前頭前野である（Miller & Cohen, 2001）。その発達
には性差や個人差があるが、構造上（灰白質の容積）は概ね女子 11 歳、男
子 12 歳でピークに達することが報告されている（Giedd et al., 1999）。また、
機能的なピークは実行機能の下位機能によって異なることも知られている。
TMT-B の成績が反映する“認知的柔軟性”は 12 歳前後で大人と同等の
パフォーマンスに達する（Cepeda et al., 2001；Crone et al., 2006；Huizinga, 
Van der Molen, 2011；Kray et al., 2004）一方、ストループ課題の不一致条
件が反映する“抑制”は 15 歳を過ぎるまで大人のレベルに到達しないこ
とが示されている（Huizinga et al., 2006）。本研究と先行研究（Cooper et al., 













（Cui et al., 2020；Duzova et al., 2005；Li et al., 2019）、運動強度（Higashiura 
et al., 2006；Kamijo et al. 2004；Kamijo et al., 2006; Kamijo et al. 2007）、運動
時間（Grego et al. 2004; 東浦ら，2006；Higashiura et al., 2006）など、様々な




行研究（Cooper et al., 2018）では 158±11 拍／分と運動強度が異なり、運
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